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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan 
kurikulum sekolah full day di SDIT Al Mujirin Sawangan  yang terdiri: (1) 
implementasi kurikulum KTSP. (2). evaluasi kurikulum KTSP. (3). mengembangkan 
kurikulum standar mutu. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian 
etnografi (etnography studies ) di mana etnografer dalam menyimpulkan 
berdasar pada: yang dikatakan orang, cara orang bertindak, bukti yang 
digunakan orang. Menggunakan sumber data dokumen, buku harian, hasil 
observasi dan wawancara, foto-foto atau video yang diperoleh dari pengurus JSIT 
korda Kedu, pengurus yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. 
Data yang dianalisis adalah data-data yang terkait dengan pengembangan 
kurikulum sekolah full day di SDIT Al Muhajirin Sawangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kurikulum KTSP 
yang dilakukan oleh SDIT Al Muhajirin Sawangan sudah sesuai dengan ketentuan 
BSNP, dengan pembuatan perangkat pembelajaran dilakukan pada awal ajaran 
baru. Seperti dokumen KTSP, prota, prosem, silabus dan RPP dibuat oleh guru 
pada awal ajaran. Begitu juga format dan point-point yang tercantum dalam 
perangkat pembelajaran sudah mengacu pada ketentuan yang di canangkan oleh 
dinas pendidikan. (2) Evaluasi kurikulum KTSP dilaksanakan oleh kepala sekolah 
yang melibatkan seluruh guru SDIT Al Muhajirin dengan melibatkan pengurus 
yayasan dan pengurus JSIT Korda Kedu, evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah 
beserta guru dengan frekwensi satu bulan sekali, sedangkan dengan yayasan dan 
dengan JSIT Korda Kedu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil evaluasi 
menunjukkan, SDIT Al Muhajirin sudah melaksanakan kurikulum sesuai dengan 
standar nasioanal. (3) Pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam hal 
pengembangan dokumen KTSP, Prota, Prosem, Silabus dan RPP dengan mengacu 
pada standar mutu yang dirumuskan oleh JSIT. Pengembangannya dengan 
memasukkan nilai-nilai keislaman pada setiap dokumentasi yang dibuat oleh 
guru serta memasukkan nilai-nilai keislaman dalam setiap mapelnya serta 
memberi tambahan pelajaran muatan lokal yang bercirikan keagamaan dan 
pengembangan diri untuk memberikan pendidikan lifeskill, serta dengan 
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menerapkan nilai-nilai pembiasaan dalam keseharian yang senantiasa dipantau 
oleh guru di sekolah. 
Dengan demikian, sekolah yang akan mengembangkan kurikulum yang 
dirancang harus menerapkan minimal tiga tahapan yang harus dilaluinya, yaitu 
implemtasi kurikulum yang ada, evaluasi kurikulum dan pengembangan 
kurikulum sesuai dengan ciri khas dari sekolah yang dikembangkan tersebut.  
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The purpose of this research is to investigate the curriculum development of full 
day school in SDIT Al Muhajirin Sawangan that consists: (1) Implementation of 
curriculum Unit Level of Education (2) curriculum Unit Level of Education (KTSP) 
evaluation. (3) Curriculum developing of quality standards. 
 
 This study uses a qualitative approach and ethnographic research 
design (Ethnography studies) where ethnographer concludes base on: What 
people were said, using document source, dairy, result of observation and 
interview, photographs or video obtained from Network of Islamic Integrated 
School of Kedu Korda, board foundation, headmaster, vice-master, and teachers. 
Analysis data relations with curriculum development full day school in SDIT Al 
Muhajirin of Sawangan. 
 
 The results of research shows (1) Implementation of curriculum Unit 
Level of Education (KTSP) by Al Muhajirin Sawangan Integrated Elementary 
School appropriate with the National Education Standards rule, from learning 
tools made new lesson such as curriculum Unit Level of Education (KTSP) 
documents, annual program, semester program, syllabus and lesson plan created 
by teachers at the beginning of school. So the format and points are learning 
tools according to the rule of education department (2) Evaluation of curriculum 
Unit Level of Education (KTSP) conducts by headmaster with all teacher of Islamic 
Integrated School Al Muhajirin with all board Institute and Network of Islamic 
Integrated School of Kedu Korda, evaluation by headmaster and the teacher with 
frequency a month, while with board and with Network of Islamic Integrated 
School of Kedu Korda a quarter. Evaluation result shows, Islamic Integrated 
Elementary School Al Muhajirin, curriculum appropriates with national standard. 
(3) Curriculum development conducts in curriculum Unit Level of Education 
document, annual program, semester program, and syllabus and lesson plan 
with reference to the quality standards refined Network of Islamic Integrated 
School. Development with Islamic values in every document by teachers, they 
teach Islamic values in every lesson and giving local content lesson added, that is 
religious characteristic and self development for life skill education, and with 





Hence, the school develops curriculum planning must be 
implementation minimum three steps conduct curriculum implementation, 
evaluation curriculum and curriculum development with characteristic from 
school development. 
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